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Abstract: The upsurge of Local Autonomous in Late Qing and Early Republic of China wasn’t an entire
innovation affected by the politic and social revolution，but actually connect to the idea and practice of
“Huaxiang”in Ming and Qing Dynasty． Taking the gentleman named WANG Yu － ying in Wenzhou as
example，by analyzing interaction among Wang’s awareness of the times and world knowledge，awareness
of local elite and practice of Huaxiang，and idea of local autonomous and national identity，it could find
the traditional factors behind this trend． Specifically speaking，Wang expressed the thought of“love the
nation by loving his hometown”，cultural logic behind idea and practice of local autonomous，by building
water conservancy，changing the habits，and engaging education and industry． The cultural logic of“love
the nation by loving his hometown”was derived from the same origin of the“Huaxiang”in Ming Dynas-
ty． WANG Yuying，to a certain extent，was a common instance as the gentry in processing local － state
relations of Late Qing．










































于光绪三十一年( 1905 ) 协助孙诒让( 1848—1908 )
办理 温 州 学 务 和 温 州 师 范 学 堂，光 绪 三 十 三 年
( 1907) 担任两广方言学堂监学，宣统三年( 1911) 担
任永强县自治会董，次年( 1912 ) 担任永嘉县教育会
会长和永嘉县第一平民习艺所所长，至民国八年


















时代 的 士 绅 相 比，王 毓 英 生 平 历 经 晚 清 六 十 年


















的过渡时代，若按照梁启超( 1873—1929 ) 从器物到
制度，从制度到观念的“三阶段论”，［8］上册，P471 － 480 那
么在王毓英所生活的年代，无疑已经进入到第三个
阶段。在这个过渡时代，王毓英有相当开放的观念，
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型特征。这种特征尤为明显地体现在 19 世纪 80 年






































































































































多次 提 及，“瓯 俗 好 鬼 迷 信，杳 渺 之 风，趋 之 若
鹜”，［6］57又说“吾瓯自驺王开疆，俗传信巫好鬼，迨


















































也。自 存 自 强，此 物 竞 天 择，优 胜 劣 败 之 公 例

























































































































































“迨 戊 戌 政 变，拟 撤 科 举，中 年 哀 乐，予 志 就
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